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?? 、 「 ?ッ ー、??? 、?????????? 」???。??? っ ……」??? 、??? 、 「?」? 。???ュー っ 「 ッー?? ? 」 っ??? 。??? （?? ） 、??? ?、?、? ? ??? ? 。??? ?
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??、??????????????????????????? 、 、??? ? 、?（?） ?????っ?????????????????。??? ? ?? 、??????? 。??? ? 「 ?」??。????????????っ?、
??? 、?、??? 。??? っ ? 、????????????、???? っ?。 ? ? ?????? 、??????「 」??っ 。??? 、????、? っ? 。???? っ??? ? 、??? っ 、? ?? ?っ 、 。
????????
?????????。??????????っ??????????????、??????←??←?????????????? ?、 ←??? 。 っ??? 、?っ??。??? ? ? 、??? ? ? っ? 、??????????? ? 、??? 「 」 。????? 、??? 、?????、 っ 、??? っ「???」????????。
????? （ ）、?（?）? 、?? ? ? 。
????????「???」??????????????????????????? 、 （ ） っ??? 、????ャ???? ???????? 。??? ?????? ??、? ? ???????? 。?? 。??? ? っ??? 、 「?、? ???? 」? ????????? ? ?? っ 。???? ?? っ?、? 、??? 。??? ?っ??、??? っ 、?? っ??? 、??? っ 。
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????????
????????????????。?????????????、????????? 。??? 、?????? ?、??? 、??? 、??? 。??? 、 、??? 、?? 。???、??? 、 っ?????、 っ???。?????? ? 。???????? ?? 、??? ? ? 、
????????????っ???????。??? ?「?? ↓????? 」? 、?????っ 、「? ?????????、 ? 」??? 、 っ?。??? 、?? 、??? ?? ? 、??? 、??? っ 、???????????っ 。???????? ???? ?????? 、??? ? 。??? ?? （ ）???????? ? っ??? 。 ? 、?? 、
???????（??）??〜??????? （ ?）??〜?????? 〜 ???? 〜 〜??? 〜??? 〜 ???? 〜?↓? 〜 〜??? 、???????、?????????????? っ?、? 。???っ ???? 、 、??? ? ? 、??? 、??っ??? 、?? 。????????????「?????????、???????
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?????」????????。?????????????、? ???? ? 、 ???? 。? ??????? 、??? 。?「???」 。??? ? っ 「??? ??? ???? っ 」?、? っ 、 っ?? ? 。??っ ? ?? ???? 、??? 。 ョー濃???????????????
??????、???????????ッ????????、? 「?????」????。??????????? ?〜????、??? 、?? ? 。??? 、 、??? 、 ? ???? ?? ?? 。???????
???????? ?????????、???????? ?
??????????、??????????????????、???????、?? ?。??? 、 ???。 、??? ?????? 。??? ???? 、












???????????????? 」 っ?? 、???????????。???、??????? ? 、 」?? ???? ???????。? 。?? 、 っ???????? 。??。 「 ? ?????、??っ??????。???????。?????ッ?????」?? ? ? 。
???????????。????、 ??????。???? ???、 ??。 ?? ??????? 。?? ???? 。??ー? 、 ー ー
????????。?????
??。? ? ? っ?? ??? ??、? ? ??。???? ? 。「??、??????????
????????」 ??。 ?っ????、?っ? 、????? ??っ 。 ??? 、?? ? 、?? ?? 。
?? 、?? 、????っ?? 。?? 。 ? 、?????? 、 ー 、?? ??。????






?、??????っ???????。「 ュー ??」???? ????? ? ??。 「 ??? ? 」?、?? ??、?? ???? っ 。???????? 。?? っ?? ?、? ????? ???? ?? ???? 、?? っっ???????っ???……?????? ???っ???????????っ???????????? ? ???? 。?? ?? （っ???????? ???．）??????? っ
?ー?????????、???? ? 。 ??????? 「?????っ? ??」???、「 っ?? ? ? ??? 」 。?? ??????ゃ?? っ ? ???っ ???????「 ??????? 」?? ??? ? っ?? ?????っ ?? ? 。????っ 、??? ????? ??っ っ???? ? ???? っ????、 、?? ???? ? 、 っ
???????????。???? っ ?
「?????????????




???????????????????っ???。?????? 、 ? ????????、?? 。?? ?っ っ 、 、?、 、? ?ゃ っ?? ? ?。?【ヵ? ???。?? ? 。?? ? っ?。 ??? っ?? ? ????? ??? 。?? ? （??） ???
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???、??????????。?? ? 。?? ????? ?? 。 ??っ ??、 ??? ????。?????っ????、???っ???、 ? ? 。?? ?? ? 、 ??? ?。?? ????? ??。 ? 。?? ? っ ?? ???? ? 。????、???、???、??、 ?、?? ????? ?? っ 、?? 。?? ??、 、???? ??、 ???? っ ??っ???。?????????
?、??????????????、? ??っ???????? っ? 、 ?ー?? ? ?。っ?????????。?????????? ャ ャ??。?? ?、?? ? ??? 、?????????? 、?? 、 ???? 。??っ?? 、?????????っ?? 。????????? ゃ????。?? ??? 。?? 。?? ?、????、 ? ? っ???????。???? ? ?????? ??? ????? 。????? ??、 っ
??????ょ???? ??????????? 。?? ?? 「 」?? ? 。?? ?? ???? っ?ゃ 。 ????? ????????
??????? ?
?????????っ?????????????????っ???? ?? 。 ????? ??? ??????。?? っ ????? っ?。?? ? ょ?? ?? ?
????????????????、 ?????????????????????????? 。 。?? ????っ ???? ? 。?? ?? ????? ???????? 、?? ??? ????? ? 。 ???（ ?） ??? ? っ ??? っ ?? 、?? ????っ??。??、 ?????「 ??っ?」??「????????????」 ???? ????? ?っ? ……?? ?
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????。????っ?????? ???、?????? ???? ??? ?? 。「?? 」?? 。 ?? ???、????、?????? ????? ? 。????????? ?? っ?? 。 「?? ????ゃ 」?? ????、 ?? ??? ?? 。?? ???????????? ??? 。?? ??っ っ?? ?? 。??????????????
??っ???????? ?ュ っ
（?）??????。??????????????????




???????????????????????????。?? ?????? 、? ィ?? ? っ??」 ? ? 。?? っ 。 。
??っ????????????? ??、????????っ ??、?、?????? ?????????????ょ??????、??、 ??、 ??? ー




???????????????? 、?? ???っ???っ 。?? ??? 、?? っ?。 、?? ????? 、 ? ????っ ??、 ??????? ? 、???? ??っ 。?? ????????、????? ?? 、?? ???? 、??? ??? っ 。?? ???????、 ?????? ? ??? 、?????????、?????
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ー??）????。? っ?? っ ????????????? っ????? ?? ??? ? （ ）?? ?、?? ? ? ?、?? ?? ーッ?? （? ）?? ?? ?????「?、 ? ? 、?? ??? 」
???????????????? 。??ょっ?? 、?????????、 ????? ???っ 。?? ?? っ?? ??? ? っ ??? ??? ?? っ?? ?? ?? ??? ?、?っ っ????????? ?? ???、?? ??????? ??? ?? っ?? ? （ ）??????? ?? ???? ……。?? ?? ??? ???? ッ???? ? っ




???????????。???「 」 っ 、 ???、?????????。?っ??????????、????????????????
??。???「 ? 」 っ?? ? 、?? 。?? ??????? ??? ?? ???、 ???? 。 、?? ????っ ?、?。 ?、? っ?? ? 、? ? 、?? ??????、??????? ?
????????????????っ っョッ???っ????っ?。????、??、 ?、ュ??っ???????????、??????? ???
?? ? 。?? ? ?っ??? っ 、?? 、??? ???っ 。 っ?? ッ ??? ?? っ? 。?ョッ ??? ??? ?? ?? ??????っ?? っ?? ??? ??? 。?? 、?? ??、 っ?? ? ? 。?? ? ????? ?? ? 、?? ?




????? ）??。 「 ??ゃ ?﹇?? ??? 」 、






??????????????っ?、??????????っ? ? ? 。 、???? ????? 、 っ???。??? ? 、 ???? 、 ?、????? ? ????? 。 、??? っ 。 っ 、 ? 、? ???? 、??? っ 。??? 。 っ?っ? っ 。 、 っ???っ?? 「 」??? ? ? 、 「??? ???」? ? ??????????????? ?っ?」 ???。 ???????? 。???????? 、??? 。 っ 、





??????????????????????????ー????ー?????????っ?????????。??? っ 、???? っ ? っ 。??? 、??? 。 ??? 、 。??? 。??? 、??? 、?? 。 、 。??? 、 ? っ 。??? 、 、?? ? 。????? 、 っ?。?????? 。??? ? ッ 。







????????「??」 ?、 「 ャ ー 」???、??????っ?? ???????????????????、??????????。??? ? っ 。??? ???? 。??? 、??? っ?????? 。 ???? 、??。?? 、 ??? ?????? 、??? ?? 、??? っ
?っ????、????????????????、???? ?。 ? 、 ??、? ? ???? 。 、???????? ? ??っ ?? ?????????。??? 、 ? ???? ??? ? ??、??? ? ?????。 ? 、??? ? っ??? っ ? ?? ???。? 、 ????、 、 、?っ? 。 、??? ? 、 ? 、???。? ? 、 っっ????????????。???????????、???????? ?。 ? ?? 、??? 。 、?? 、??? 、 ???? 。?????? 、?????????????っ?? 。??? っ 、
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●わいふティーチイン
???????????????????????????、 、 、???????????????? 。
?ょっ??????????
????（??）?? ???
????????、?ッ っ???????、?っ?????? 、 ? ??? ???? 。???、 ???? 、??? っ 。 、??? 、??? ?????。??? 、??? ? っ 、??? ?っ っ っ????? 、 ????っ 。 っ 、?? っ 、
????????????、???????っ????、????????????、?????????????????っ ????? 。?（???） ????? ? っ ???っ 、 ー??? ? っ 。??? ? 、 ?? ???? ー????? ?っ 。 ????っ 。?? 、 っ 、 「 」 「?」??っ 、 、?? ? っ 。 「 」っ??? ー 、 「 ??」??? 。? ??ー?ー ー ? ? っ 、?? 、??? ? 。? 、?、? ? っ?? 。??? ? 、 ーー?ョ ? っ??? ? っ 。???? ? ? ? 、?????? っ ? ?ー ー ョ
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評論・問題提起
??????〜?????????、???ュ?????、???????????????????、????????（??? ? ）、??? ???? … ィ ?????、??、? ??、???? っ??っ 。 ??「? ? ゃ 」 ????? 、 っ ゃ????? ? ?? 。??? 、 （?）??? っ ?ー?? 、??? 。 ??、?（ 〜? ???） 、 っ??? ? 、?。? ? 、??? 、 っ??っ?? ?。 ???? ……。?? 、 、 っ っ??? ?、 っ?? 。
??、????
???? ?（??）?? ???
?????????????????????????。?????（??）? 、??? 。 、 ??っ?????? 、? ? ?????、 。??、 っ 、??? 、 ???????、 。?? 。?「? 」 ー??? ?。?。?? ?、 ? 」?? 、????、 ?? ???????? ???。 、 ???? 、 ??、 ?? ???? ??? 、 、??? ?? っ 。????、? っ?、? ? 。
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●わいふティーチイン
??????っ?、????????????、?．???????? ? ????????? 、? ?????? ???? 。??? 、 ッ ? っ?、? ??????、?ー???????????、?? ?? ? 。 、????? 、 、??? ? ? 。???、 「? ?、 ?? ??」??。? 、 っ??? ? 、 、??? ?っ? 、 。????? ? 、 「 」??、 「 っ 、??? 」 ? ー??? ?。 ? ? ょっ??? 。??? 、??? っ ……??。 、 ??? ???? ?。 ??? 、 っ ?????? 、 、 っ?? 。
?????????????????。??????、?「????、????」??????????? 。 、 ? ????。
??（???????????、???????????）
??? 、 。 、?? ? っ??? ?、 、 ??????? 、 ?? ? ????。 、 、?? 。???、 っ??? 、 、????、????? ???????????。?????? 。 「 」 、???? 、???????????「???ー?」?? ?




?「??????ー??」???、?????? っ 、? 、? ? 、?? ? 。?「 ??」 ??、 ????????? ???、?っ 、????? ?? ????? ?。?? ?、 ? 、?? ?、 「 」
（?????）???????????。?
?、?「 ?」???、?? 、?? っ? 、 っ 、
????????????????????????、?????????っ??????? ? 。 ??? 、? 、 ゃ?? ? 、 、?? ? 、 、?? ?? ?? ? 、?????、 、?? 。?? ??? 、???? ? っ?? ? っ ??。 、??、 ??? ? 。 、 「??」??? ?? 、?? ? ? 、??? ? 。?? 、 ??? ?? ? 、?ー?????????「??ッ??」??。?ゃ???? ? 、（???????????）、??ッ???
??????? 、?? っ?
???。???????????、?????? ? ??。?? ???? ?、?????????? ? 。?? ?? ? 。?? ?? 、?? ? 。 、 、?? ?????? 。?? ????? （ ） ? ＝?? ??? （ ）?? ? （ ）
〈??ー??〉
???
????????（?）? 、?? 「 ?」??? 。 ー 、?? ???、?????? 、??、 ?? っ 、? ? ??? 。?? ?? 「 ?
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?」????????。??????????? ? ??? ?、????「??? ???」??? ? ? 、?? ?、 ??? ?? 。?? ? ? ? っ?? ? っ っ?? ??? 、 「 ???」 ??? 。 、?? ? ??? ?? ??、 ???、 ? ?????????? 、???? ??? 、 。?? ?? 、???? ?? ???? 。?? ????? 、 ．?? ??? 、 ??? 、???? ?? 、 ?
?。??????????、????、????、? ???????、?? ??? ? ??? 、 ? ??? っ 「???????????…」 「 ??」 ? っ?。?? ?? 、?? ? っ 、?? 「 ? 、? 」 。????????? ?????、?? ??? 、 、?? 、 「 ょ?? ????? 、 ??ゃ?????」 ????ょっ 、????っ??。 「 ?????? ? ? ?、?? ?。 ??? ? ? 、?? ? 、?? ? 」 、?? ?? 。
?????、????ー??????、?「??? ? ??????っ????? ??? ? 、 、?、?? ?? ? ? 」 。?っ ? 。 っ?? ?? 、 ??? ? っ 、?? ? ?? ??????? （?? ? ）?? ? 。?? ??? 。??? 、 ?
???????????、?ー????ィ????、? ??? ? っ ?? 。? ?



























????????????????っ?ゃ????、???????……?????????、? 。?????? ??、 、??? ? っ っ?、??? ? 。??? ? 、?? ……。????? ? 、 っ??? 、 ??????? 、?? 。???
??????????
??????、??っ?????、????????っ????、????????ー???????????????、????????? ょ??? っ 、?っ??? ……。??? ?っ っ ゃ??? 。? 、?? ? 、???? っ?????????、 、 っっ??、?????????????……????? ? 。（ ?）
???
???????????
????????????????、????? っ 。 ???? 、 、??? ??。??? っ 、?? 、 ?っ?? 。 ?? 、?? っ …。?? 、 ????? 。?? 、 、?? っ 、 ? 、 ? ……。??? ?、 ? ?
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???っ?????。??????。???????????……?????????? っ 。??? っ ょ?、?? ……。?? っ??。 ー ゃ???。?????、?????????っ???、??っ????????ょ???．??。??、 …… ? 。??っ ? 、???っ? ? 、? ?????。 っ ?? 、 、?? ゃ ? 。??、 ?、 ??? ?、?? ?????? っ 、? 。??? っ ょ?。??? ? 、 、??? 、 、? 、??? 、??? 、 ょ 。??????????????????。
???????????????っ????? 、 っ ??、? 。 ???? 、??? ? 、????????????…… 、?? ? …。????、? ? 。???????、? ?、???、????、? ? ょ ょ ?っ??? ょ 。 ??、? ? っ 、???っ 、 ??。??? ? っ??? ? 、???? ゃ ? ?? ? 。????? ?、? ? ?っ????? 。??? ? 、??? 、 、?。 っ 。????? ょ
（??㌻）
?????????っ?????????????、???。?、??????????? 、 ???? ょ?? 。??? 、ょ???、?????、??、????っ??? 。 ? 、??、 ょ 。
???????「???」
????? 、 っ 、??? ??? …?????????、 ????、??? …… ? っ?っ?
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???、????????????????????っ??????、???????? ? ?… （ ）??? ょ?、 ょ?。や?? 、 っ?。 ?? ? っ 、??? ? 。 、??? ? 、 、 ゃ??? ?????。? 。 、??? 。??、 。（?）??? …?????? っ??? ょ ?。?? 、 ? 、?っ 、? っ 。??? ?
?。??? ??、っ????????。??? ?、 。 、?? っ 、 ? 。
?????????っ???????。??、???? ? ??? ??? ?っ???、??? 、??? 、 ? っ?? 。??? 、?? 、 。??? ?? 、 っ?っ? 、??? っ 、 っ?? ? 。??? ? ?? ?? ?? ? っ （ っ?? ） 、??? ……?、? ??? ? ? ?。???? 、 、????? 、 ? 。??? 。?? ? 、 ?。??? っ?? ……（ ）???? ?
?????、???????????????。??????????、??????っ? 。 ? 。??? 、??、 ? ? 。??? ? ……。??? っ??? 。 ? ??? っ 、??? 、 っ?。??? ? 、?? 。??? ???? 、 ゃ?? ?? 。（?）????? 。??? ? 。?? ? ……。??? 、 ??? ??。
?????????
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??????????????????。?? ?????????、?っ??? ?、 ……。??? ょ 、 。?? 、 ー???? 、??? 。????? 、?。? 、 ゃ??。 、? ?、?? ? 。????? 、 ?????、???????? 、 っ??ょ? 。???? っ …… ?ょ? 。?? ?、??? 。 ???…… 、 、?、 ? ? 。??? 、 っ ? 、??? ? ょ??? 、?? ??……（ ） っ???。
????????????????????? 。??????ゃ?? 。????? っ 、 、??? 、 ? ?????。???? 。??? 、?? ょ??? …… 、 っ 、?? 、 ャ ャ??、?? ょ 。???????。??? 、 っ ょ??。????? ??、??? 、???? 。?、? 、 ??、ャ??（???）??? 、????????、 ? ? 。?????、?? 、?? ャ ??? 、っ ょ 。????? っ?? 。







???、????（???）??（????）? ? ?。 ????、??? （ 。 ???? ???????）???????? ? 。????、??? 、 ? ??????????? ? 、「?????????、????? ???」? 。?? ?っ????? ??? 、
??????? ??? ?「??? ……」
?????????。???、 ??????????。 「 ????????? ????? 」???っ ?。?? 、
「???????????????っ??
???????、 ? っ 」??、 ? ? 。??????? ??っ ??? っ???? っ??、?????、 ????????????。?、?っ 、
????? ? っ??、?? ??? ??? っ 。 …
????????????????????????。???????????????? 。?????? 。 、 ???? ????、????????? っ ー???っ 。????? 。??? ???っ??? 、??? 、??????? ?? 。 ?、??? 〜 ? 〜??????? 〜 〜?? 。??? っ 、「???????????」??????
??????????。
「????? 」 ?







????、???????????????っ?????? ???っ 、 、?????っ 。??? っ 。 っ??? 。?? ? 、 ???? 、?? ???????????????? っ ? 、
????????。??????????
?????????っ???（???）??
??? ? 、??? っ っ?。??? ????????????「??????」 ?
??? 。 っ?っ??、?っ?。?、? ?、???っ? ? ????? ? ? ?? ??。? ???? 。?? っ ? 、??? ? 、??? 、??? ? 「????? っ 」??? っ 。?? っ?? ???? ?????? ? 、 、?? 。
?、??、?、?????????????? ? ? ? 。??? ? 、? ????、?? 。??? っ ???? ?」??? ? 、? ???????? ?? ?? 。?????????? 、 ? ???? ? 、 「????? っ??? 」 っ??、 、????っ 。??? ?????? ???????? 、??? ? ???? 。??? ?? ?、??? 、??? ? ?。?????? 、
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?????????????????。????「????????????」????????っ?????????。??…， 、??? 、??? ?、 ? 」っ???。???????、????????? 。?? ? 。??????????????????
?
???、????????、 ??、???? ? ? 。??? ? 、??? ??。? 、 ?っ ???? 。 、 ???、???? ? ???? 。 、?? 。 、
???、??????っ???、????????????????????????? 。??? 、??? 、??? ???? 、 、 っっ??、?????????????????、 。 、????? 、 ????? ?、 ????っ?? ? 、??? 、 。??、 ? ?? 。??? っ 、????、 ?? 、?????、 ー?? 。??? 、??? ? っ 。???、 ???。??? ? ょ





????????????、 ????、 ?。?? ???????。? ??、??? 。??? 、?、? っ??? ょ 。 ????? ? 、 ??っ? 、 ? っ??? 、 、 ???? ??。??? 、
?????????????????、???っ????、?????????ゃ???? ゃっ????。??? ー? ?????? 。?? ? 。?? ? ょ っ 、 、??? 。?、??? 、 ? ﹈????? 、? ??。??? ?? っ 、?????? 。 、??? 、????っ ?? 。??? 、??? 。??? っ?。??? っ 、 ???? ???? ??
?。





????????????? ?????????。 、????????????、???????、 っ 、 ?????? 、??? っ 、???。 ? ーっ????????????????????? 、 ?? 、?? ??。????、? 、 、 、??? 。 ??? ???、? ? 、?? ?、 、 、??? ? 、
????、?????????????????????っ????。????????? っ ?、 、
???????????っ??????、
??? 、????? 、 ? 、??? ???????????? ???。??? 、 、??? 、??? 、 、??? ー 、??? ???????? 、 ?????? 、??? 、 っっ??????。??? っ っ 、????っ?? ? 、??? ? ???? 、??? 。??? 、 ??? 、???? 、
??????????。???? 、????????、? ? ? 。?、? ? ??????????? ? 、??? ?、?。?????? ?っ ?、?????????? ? ??????。 ???? ???、? 、???????????????????
??。?? 、????? ? 、??? ? 、 ??????? ? ?。????? ????ょ? 、 ?。??? 、??? 、??? 、??? っ 、?? ??ょ?。
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??????????。?????、???、 、 ? ???? 、 ????? 。 っ 、??? ? ?????。????? っ??? 、??? ー??? 、 、??? っ 。 、??ー ー っ ?????? 。???????、??ッ? ???、???、??ャッ ?? 。??? ? 、 、
?、??、???……?????。????????っ?????。?????????????????。??? 、? ???。????? ??。????? 、??? 、????。????? ゃ? 。??? ? っ 。??????? 。??? ゃ 、 ??。????? ????。??? ? 。 。????? ? 。?????? 、????。???????????????（?）。?（?） ??? ?。?? ? 。??、?? ? ???????????? 、??? 。 ??、? っ 。
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????????????? ???????????っ?????? ??????。? 、????。??? ? ??????? ? 。っ?????????????っ???????、 ? 、???っ?? 。?? っ ょ?。? っ っ?? ? ??。??? ? 「 「
????????????????????? 、????????。????????????? 。??? ???? ょ 。?っ? 、 っ 。??? ????????????????。? っ??? ?、 、??? 、 ????? ?? 。?? っ???、 ッ??? っ 。っ???っ????????????????。 ? っ 。????? ???? ? 。??? 。??? 、っ?????????? ????、
?? 。??? っ ?? 、
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?????????ゃ???????????????????? 。??? っ 、??? ?????????????????。????????? 。???????? 。???。??? っ?。???? 、??? 。???????????? ?
色
?????????????、 、??（??）、???????。??? 。?????? ? ?? ?
?っ????、????????????????っ?????、??????????? ? 、 ??? ????。??? ? っ ???。 ? ?。??? 「??? ???、? っ っ 、??? っ?」 っ???、 ??? 。??? ????? 。?? っ 、? っ 。??? 、???、 ? ????、 ????っ 。 。???? ??? っ??? 。??? ゃ ゃ?っ? 。??? ? 、??? ??? 、（????）?????????????
?。??????????????????????、???? 。?? 。????? 。??? ???? 。 ??????、??? ????? ?? 、? ?????? 、????? ? 、??? 。??? っ?。?????? ?、?。??? 、 ???? 。 、?ー???????????????っ???? ??? ?、?（ ??????????? ???? ? ???）、 ????? ? ッ??? ? 、
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??????????。?????????っ? ? 。??? っ??。 ? 、???っ ? ??????????ョ??ョ 。??? ? っ っ?????? ? 。
?????????????????????????????? 、 ???、 ?
??? ?? 。?? 、 ．?? ??、???ー??? ??????? 、?? ???? ??、 ??
??????、??????????????????。? 、???????????。??? ???、??? 、?。? 、??? 、 ? 。??? 、 、??? ? 、?っ ッ 。??? 、???????、????????????っ 、 。????? っ?、?「っ??っ??????」?、????????、???? ????????。
????? ??? ?、 ? ???? 。??? 、 ょ??? 、 ? ? 、??? 、??? っ 。???? 、 っ 、
?????????????? 、 ??、????? 。 ????、 っ ?、??????。 ???、??? ???
??????????????
?
??????????????。????????? 、 ?? ???? ッ 、 ??????? ッ?? 。?????? 、??? ??? 。??? 、 、?、? 、 、
一33一
????????????????、?ー?ー??????ょ?????? っ?? 。 ? 、???? ??????? ょ 。? 、???っ っ ょ 。????。????? 。 っ?? 、?「? 、 ゃ??」?? ?? 、?「?? ? っ? ??」?????? 、 っ??? ???????? ??? ???????? 。 、????? っ 。???、 、??? 、 ? 、
?????????????????????????????。????????っ????。????っ????。?「??????、? 」 。???????? 。 ???? ょ 。??? 、??????っ? ? ? ??。?「? ??? っ??? 」 ????。「????????、????????????っ ゃ ょ」
?? 。??? ? ? 、??? 、??? 、 ???? っ?。? ?? 、 ???? ????? ? 。 っ??? ? っ っ?? 。 ??????? 、??、? 、
?????、???????????、?????? ? っ??。?? 、???? 、?????、 ? ? ????? ?。?????、 。??、 ????? 、 、??? っ 。?、? ???? ???? ??っ ???? っ っ 。?「???ゃ? っ???」 、??? ? っ っ っ?、 、??? 、?? 。 っ??? ???? ょ?。
一34m
????????????????
???、??????????????????、?? 、??、 ? 、 ヶ?。???、 ? ????????????、? 。?? ? 、 っ?。?? 、 、???? ???? っ 、? ?????? っ 。??? 、 ー???、 、????。
｝???。?????????????、?
?。? ー 、??。??、 。??っ ?、 ? 、??。 「 」?「 」
?、?????????。???????????????「? 」???? ? 。 、?、? 。 ? ?? ??? ? 、「?????」???。????、???
???、 ー????? 、??? ???? 。 ? 。????? ?っ????、?っ??? 。? ???? 。 「 」??。??? 、 っ 。???、 ?? 、 「??? っ 、???」 ッ?? 、 。?? ? っ???「 っ「??」???????????????
??、 、??。 ? ????????? 、 ???。 。
???
??







???????????、??????? 、 ???? 、??? ? 、．??? っ??????????? 、 ??????? っ?? ??、?? ? ー 、?? ? 、 ???? ????。
??????? （?????）??? （?? 、 ?）????????（ ??????）??? （ ?????? 、???????? ????? 、 ）
?????????????、??????? っ ? 。??? 、??? 、??? っ?。???
???????、????????????、?????っ??????。??????? ? 、??? 、?? ? っ っ 。?? 、 、????、 ??? ?っ 。?「 っ 、??? ……???????﹇???????????っ???ゃ????ょ??。? ? ??、 ?
???↓??? ?? 」?? ? ? 、?「? 、 っ
一36一
???????????????。????????、?????????。?????? 。??? 」?? 。??? っ 、???? ???、 っ???。 ? 、??? 、 ー???? 、 。??? 、?? 、 。????? 、 ????、 ?? 。??? 、??っ っ 。?「? 。?? 、??? ?。 ? っ 、??っ 、? ? っ??? 。??? ???? ??? ?。?、 っ ? ょ?」???????? 、
??????、???????????。???? ? 、?。??? ??????? 、?? 。?「? 、 。??? ??? ??、 ???? ? ? 、??、???。???? 。??? っ ?? 、 、?? 」??? 、 ????、???? ? ? （??、 ??） 、?????。?「 ? 、????? 」??? ? ?。???っ 、 、?????? 、
????っ?ょ???????????。??????????????。 ? ???? 、 、??????? 。 、??。 、?、? 。?????? ? ?、 、??? 、?????? 、?。?
????????????（??っ?）?．? ? ?）???? ??????（????????）????? （ ． ?????? 。?? ?? ）
????????、????? ? ????????っ?。??????? ????? ? 。
一37一
?????????、???????????。 ? ????、??? 。
（???????）?、????????
????? っ 。?「????っ ? ??…? 、??? 、??? ? 。 、??? ?? 、??? っ 、??? ー 」?? 。??? 、 っ 。?。??? 、?、???。???? ????、?っ ょ??? ? ? ?。?「??? ? 、????? 、 ?っ ???? 、 ???? っ?。 、 ? 、?『。 ?




??、??????????。????? ??、????? っ 。 ????、????????????、???????? ? 、 っ????? 、 ??。???????っ ? 。??? 。
??、???????????????、?????? 。??? ? 、 っ ょ?? 。?????? 、 っ 、?? ? ?、???「?????????????」??????? 。
??、?? ? 。??? っ 、??ゃ ?? 。??? ? っ?、? 、??? 、??? ?。 「????? 」?? 。日
??????? ?（???????）?? ????（ ? ）????????（???、???）??? （ ????
一38一
????????????????）?? 、??? っ っ 、??? ????????????っ?。??????、???? 、???? っ???????。??? 、 ? ???? 、??? 、?? ???、 。??? 、 っ??。?「? 、??、????????? ? …… っ?、? 」 ?? 。??? っ ?? 、??? 、? 。??? ? ? ? 。?? 、 、っ???っ?????????????っ?、? ャ ャ????? ?
????????????????????? 。??? 、??? 、 ???????、??????? ????、??????????。 、っ?、???????????、????????? 。????? ? ??????、??。
?。?「? 、???? ? っ??? ? 、?????????。? 、??? っ 、??????」??? 、 ????、??? ? っ? 。?? 。??? 、? ? ???? 。??? 、???っ ???、?????
??????、???????。???????????????、?????????? ????????????。??? 、 ??、??? ? 、??? ?? 、??? ? 、??? 、 っ 。?「? 、 っ???っ????」??? 。????? 、 、????? ???? 。 、??? 、??? 、 っ?? 。
???????????
????? ?? 、??????? ?? 、?? 。???、? 、???????????????????、? 、 、?
一39一
????、??????????っ??????。 ? ??。?? っ 、??? ? っ ???ー???、?????? ?? っ?、? ? 。?? 、 、????? 。???????? 、 ? 、 っ??? ー???? 、 、?????? 、 ??? 、 ????? っ? 。???っ???。?「? っ ゃ??」? ? ?????。????? ?、?? っ????? ? 。???? ? ? 、??? 、
??、??????????????。?? ? 、 「 ???? 」?? 、 ???、??? ?? 、??? ? ?????。??? ? 、??ー ????? ???????????? ??????????
撃㌧
??????????????、 ???????????????????? ??。??? ????っ?????? ?。?????? ?? 、???っ ? 。
???、???????????、??????????、?????????????? ? っ 。 ???? 、?????? 。??? 、 ???? 、?? っ 。??? っ 、??? 。 、 ??????、? ??? 、????????、 ? 。?? っ??????????、 ? 、??? っ??、???ょ? ??? ? 。????? 、??? 、 ??? ???? っ 、????? ? 、 ? ??? ……。
一40一
???????、????????、??????、 ? ??? ??? っ 。??っ 、 ょ?? ? 。??? ? 、??? ?っ 、 ょ????? ? ??っ? ???。 、?? ? 。??? ??? 、 ???、 っ?、? ? 。???? ?、? ??、??? ? ?っ ????。??? 。??? ??????????、 っ?、? 、??、? っ 。??? ? 、??? 、
????????。????????????、???????????????????、 っ ????、 、??? ? 。 、??? 、?? ?。??? ?? っ ? 、???? ???? 、??、 。「??」?????????っ?????
???っ 。 、????? ? 、 ? ??、?????? ????? ??? っ 。?? ????、? ? 、?? ? 。????? ? ?? 、??? 。????? 、 、??? 、? 、??? ? ???? 。
?????、??????、?? ? 。
????、?





????、?????????????????? ー ????? ???、????????????? ??、 ? ? 。?? ??? ?? 、?、 ??? ? 。?? ?、 ??? ? 、?? ? 、 ー?? 、 ? ??? ? 。?? …… 、???? ???? ??、 ?? ??、 ?? っ ???????、?? ?? ?? 、?? ? ??、 ? ??、 ?? っ
?????????????????、????? 。?? ????????????、?????? ??、 ゃ?? 、?? 、?、??． ??? 、?? ? ? 。??、 ? ???、 ??ー ?っ?、????? 、 、?? ??? ??。?? 、 「 ? 、 っ ゃ??????」?、 ? ?????。???、?? ー ? 、?? ? ?? 。???、 ??? 、?? ??? 、???? ? ???? 、? 、 ?ー?? ???? 、? ?? 。
一42一
?????????????????? …… ?、?? ???????????????????、???????? っ っ 。?? ょ っ 、 ??、 ???? 、????????。?? ? 、??? ????? ? 、 っ??、 ? ?? っ?? 「 ょっ っ??? 」 、? ????っ???、?????? ??、??????? ? 、?? 、 っ ??っ ??? ???? ?、 ? 、????????? ??。????? ??、 、?? ????? ?? ???????? ??? 。?? ?、 ?、 っ
?????????。?? ????? ??????、?????? ? 。 ??? 、 「 ???????、?? ??? 。?? ?? っ 。???、? ???????、 ???? 、 、?? ?? ? 」?? ??、 、?? 、? ??? ??? 、?? 。?? ?、????? ー? 。 っ?? ??? 。 、 ? 、 ??? ? 、 ??? ? 、???? 。?????、 ??、????? っ ?? 、?、??、??? ?? ? 、?? ? 。
??????????
?????????????、????????? 、 ?????????、???????????。??????、????????????、??? 、 ? っ?? ? 、 、?? ?? ?? 。?? 。????、????????????????
??????? 。 、?? 、?? 、?? ??????? っ? ???????、??? 、 っ?、 ?? ??? ???? っ っ??、 っ 。?? ??、 ? っ?? ?? ??? ?? 、?? ?? っ 、?? ?? っ 。
一43一
??????????????????、???? 、 ??? ． 、 ???っ???? ??、?????? ? ?っ??? ? っ 。 、?? 、 っ 、?? ?、??? 。?? ?、「 ↓??、 」 、?? ? 、 ???、 ?? ?? ? ??? っ?。 ?? 、??????????? ?? ????。 ??? 、? ??? ? 、?? ?? ??? ? ? ? ??? ?。?????、? ? ????? ? 。 ??? ? 、 ?? ? っ?? ? 、?っ ? 。??、? ?
??、?????????????。
??????????っ???
???、? ? ?????、 ? （ ）??、?????? ??????? ? 、 ー ?????? 、??? ? っ?? ? っ 。?? ?? 、?? っ 。?? ?????っ?。 ?? ???、 ??? ??? 。?? ?? 。? 、?? ? 、??????、?? ?????、 ? 、?? ?? ? 、??。 ? 、?? ? ? 、 ????。 、 ???? ? （ ） 。?? ????? 。
???、??????????????????? っ 、 、?? ? 。?? ?????????????。??????? ???、????????????。?? ? 、???? 。??????? ? 、?、 っ?? ?? 。??、 ? ? ? っ?? 。?? ??? 。 ー、 、??????ー??、??????っ????、?????????? 。?? ??? 、 ??? ? 、 っ????? っ っ 、?? ???? 、 。?? ? ??? ?? ??? っ 。
一44一
???????????、??????っ???? 】 。? ー ??? ?っ??、?????、???????、 ? っ 。?? ?、?? ? っ?? ? 、 、 ??、 ??? 。? 、??、??????? ?? ???? 。???? ?? 。 ? 、?? ? ?、?? ??? ??????ょっ 。? ????? ?? ? 。?? ? 、 、??????? ? 、っ???。???っ?、??????????????? ??、?。 っ? ?? ???? ???? 、 ? っ?? 、 ??? ?? ? 。??っ ?? 、?っ?↓ 、????っ?????? 。
???????
???、??????????????、???? ? っ 、???、 ??? ??????（??）????? ?? 、????? ?? ?????? 、?? っ 。?? ??? っ?? ? 、 ? 、?? ? 、?? っ 、?? ? 。?? ?? っ ? 、 ??? ?? ? 、?? ?? 、?? ? っ 、 ?? っ?? ?? ??? ?っ 。?? ? っ 、?? 、 ???、 ? ー?、 ?? ?? ?? ??????? ??? 。










????????????? ?? ?? ?? 。?（?? ??）（?? ）
??????????? ??????。???????????? 。???、? 、?? 、???? ?????????っ ???????????、?っ??
???? ??? ? っ 。 ??? ?? 、 。
??????????「?????」?????? 、 ?????。?? ??????? ??????? ??? ? ?（?? ?? ）?? ?? 、?? ? （?? ? ） 、?? ???????????????、? ????? 。?? ??? ? 。?? ??? 、????? ??っ 、?? 、 （ ） ??? 。?? ?、? っ 、
???????????、??????????????????????????、????? 、 ?。?? ?????????????????? 、 ー 、?? ??? 。?? ??っ?、 、?? ??? 、?? ?っ?? ? っ 、?? ? 。 ??? ? 、??????????? ???? 。????? 、 （ ） っ?? 、 。?? 。 、?、 ? ? 、 ??? ??? 、?? ? 、 ???????、?? ?? ???、 ??、 ?? 、?? ?、 、?? ??。
一46一
????????????、???????、?? ??????っ????? ???????? ? 。?? 、 ???、 ??? 。?? ? ?、?? 、?、 ??? 、 ? 。?? ?? 、?? 、??? ? っ 、?? 。?? ??? （?? ）?? ? ??? ? （ ? ??? ? ?）?? ? ）??。 ??? 、 ???。?? ?????? ?
????????????? （ ?????）?? ????? ?? ????、????、 ? っ 。?、 ? っ ?
（???）?????。??????????
????? 、 ??? 、
????????。?????????っ????、?????????????、?
?????????????、???? 、?? ?????????。???????? ? 、?? ? ???????? 、 、?? っ 。?（ ? 、









































?????????、?ー?ッ???????、?????????? 、 ? ? ? 、???? 、???????????? 、??? 。???、 ? ?ー??、?????? ??????? 、??? 、 っ 。?? 、 、??? 、 ゃ????、 、???? 、???、?????ー???????、??、????
?????、?? 。??? 、 ? っ??、?? ?? ???? 、 「??? 、? 」??? 、 ? っ??? ?、 、???????っ?????、 ? ー ?
??っ 、 、????? 。 ょ 、?? ? っ??? 、
一48一
イギリスとの出会い
?、?????????っ?????????????????????、??????????。??? 、 ? ?????? 、 、??? ???????????。?「? ? 、 」?????? ? 、??? ???? 。 ?????????? 、 っ 、 、?? 。???ー 、 ↓ 、??? 、 、??? ?、 ……」??? 。 、 っ???ー? 、 ー?ッ??ァッ?ョ??、? 、ー?ッ 、 っ ? ー??? ? 。 、???? ょ???????っ????????っ??、?????
??? 、 ゃ?。?? ?? 、 っ??? ???? ?、 、
????????、?????????????、?????っ??、????? 、 ???? ? ? 。??? っ ー??、?????? 、 っ ? 。??? ???? 、 、??? 、 ョー っ???。 、????、 。??? 、 、??? 、???? っ?? 、 ?? 。??? 、 っ 、??? 、?? 、 ??? 、??? ? っ ?? 。?? 、 、????? ??、?????? 、????。??? ?、??。 、??? ?っ ? 、 ー???、???? っ ?。??
一　49
イギリスとの出会い
??????ょ??。??????????、????????????????、??????、???????? 、 ? ? っ ??、? 、 、??? 、 ? ????、???? ?。??? っ 、??、 ??。???、 っ 、 、????? ?? 、 っ?、? 。?、???ー?? ? ?。??? ? 、??? ??。? 、 ??っ? 、 っ 、??? ? っ ょ?。 、??? ? ? 、??? 、 ??、??????????? ??????????、 ー 。????、 、??、????? っ ? 。
??????????????????、?????????????っ??????????????????、? っ 、 ?、??? 。 、 、?? 、? 、??? ? 、 、?? ? 。??? 、??? 、 、??? ? 、?????? 。???、???????、 、 っ ???、 ???????、?? ?? ???。???????? 、 ? っ ???、 ? 、??? 、??、 っ ー??? ??、? ?っ??… 、??? ? ? 、 ????????? ? 、 「??」 ?、?、? 、 。??? っ 、
一50一
イギリスとの出会い
?????????????、??????????、?? 。?? っ 、??? ????????、???? 。
「????ィー???ー?????????ゃ???」
??? ??? ?????、? ????? ? ?、??????? ???? 、?????? 、 ? ? 、??? 、 っ?? 、 、?? ? 、 「 （ ） 」??? っ 、?。?? ?? 、 「 」??? ? 、 、???、 っ 、 、?? 、? ? 、????? ょ 。??? 、 、??? 、 ? 、 ??、? ????? 、 、?っ? 、 ょ 。
???、??????????、????????????、??? ? っ 、?? ? 、??? 、 ??、「????????????????」
?、? ? 。 、????? 。 ? ??っ??、?っ?????? ? 、? 、 ゃ????? 。??ー ッ 、っ??????、????????????、????????? 。「?」????????????? 、??




???????????????????、??????、?????????っ?。???????????? 、 、 、 ???? 、 っ 。??? 、 ??、???????、??????????、 っ 。 、??? っ?? っ 。???ッ 「 」?? 。 、????? ? 、 っ 。??? っ?? ?? 、 「 ? 」??っ 、 っ 。????? 、 っ 、 、?? 。 ? 、
?????
???? ? ??
?????????????????っ????、???、??????? 、 ? ?。?? 、 ??、 ? ???? 、??? ッ??? 、 、?? 。??? 、
???っ???っ???????????、????
?っ??? 。??っ?? 。 、?っ? ? 。??? 。 っ???っ? 、 っ っ??? 、 ? ゃ ?。?? 、?っ? 。 ???、?? 、
一52一
っ????????????????。?????????、??????っ????。?????ッ????。??????????????、???????? っ 。 っ?????? ? 、 ッ 。 ???? 。 ???? っ 。??? 。 、??? ?。 「 」??? 、??? 、 っ 。??? 。 、??? 、 ?? ?? 。??? ???、???? ??? 、?「?????」←「 」
?．。??? ?? 。 、????? ? 。 、??? ??。 ? 、??? っ?? 。 「?? ?? ? 。 、? ??????? 。 っ??? 。 、 ? 」 「ャ??」? ? ???。? ??
???、??????。???????????????。??? 、 、?????、??? 、 ? 、
「???」????っ????。
???、 ??。?? っ ッ 、 ? ???? 「?? 」 っ 、??? ッ ? っ 。 ?
「?????」??? 。
??? 、?? っ?? 。??? ?? 、 ??っ? ッ 。 ッ???、 ?? ッ 、??? ? っ ー?? ?????。???、 、 、??? 。??、?っ ?????? 。????????????、?「?? ?? っ 」??? 、?、??? ????っ? ? 。
一53一
???????っ?????。?????????????。 ? ? 、??。 ???????????。?? 、 っ??? 、??ッ ???。? 、? 、??? ? 。 ッ???? 。 、 ? 、??? 、 ??。??? 、 ? 。??? っ?? っ ? ? っ 。??ッ?、 ??「? 。 。???。 ? 。 」??、 、?「? ? 。 ょ …?ャ ? ?? ???? ? 、 、??? 、 、?? ? 。 ???? っ 。 っ????、 、 ?? ?????? 。??? 、 ? 。??、??????っ????? ?、?
????????、?????????、????????、????????????????、?????? ?っ 。?? 、 、 ? っ 。???、 。??? 、 っ 、 。??? 、 っ 。???、 っ 、??? ? っ?? 、?? 。?「? 」 ー 、?、?? 。??? ?、 っ っ 、??? ?、 ? っ??。 ? ? 、?、? っ 、 、?? ?。???、 ? 、??? ?っ 。?? 、 ? っ 。??? 、?? 。??? っ??、?? ? 、? っ ??? 。
一54一
??????っ???。????、?????????、????。?????????、?????????? ッ? 、? ????? ?。??? ? ? 、 。 「 ? っ?? 、 ッ ッ?」 、ー??（ ） 。??ー ー ーッ。 、 ー ー ーッ。???? ? 。 、??? ?っ 、 ? ょ 、 っ??、 、 。?? ? 。??? 、 ? 。 、??? 、 。??。 、 ????、っ????ー?ィ?????っ?????????。??? っ ? 、?、??? っ 。 、???っ ??、 ゃ 、????っ??? ? 。??? 、 、 っ??っ 、??? 。 ???????。 ? 、?ー?ー?ーッ
???、????????、?っ??、???????? ?。??? ? ??? 。 ?????。??? ??、? ???、 ????? 。 ?。???、?? ? 。??? っ 。??? 、 。??? っ??? 。 ッ 、 ???? 。???? 、 、 。??? 、 っ っ???、?。??? 、?、? っ ????。 ?? っ 、 、?? ?、?「? ? 」?? ? 、 、??? ? 。?? 、? ?? ?、
一55一
???、?? ???。?ー????。??? 、 ??????。?????????、? ? ?? ?????。??????????????、 「 ? ?」 ??????、? ? 。??? っ 、 「 ????? 」??。 「 、 ? 。 ー 」「???」。?「??、??、?、?、?ー??」?「?ー?」???、 ????? ?。?????? ??。 ?? 、 っ
?? ?。 ッ? 。??? ?? 、 ッ?。??ー ?? ? 。??? 、? ??? 。??、 ?? ?っ ?、 ??????。 「 ? ? 。 ???。 ??」 。 「 ー 」?。 「 、っ???????????????????、 ?
??。?? ????????????。??????? っ 、「 ????」、??「? 」 ???? ッ 、 ー ー ー
「????」
????????、?っ?????????。???????????ー?ー?っ????????ー? ?、????。??? 、 っ っ ? ? ? 。?ょ 。?「? っ? ー っ 、 っ 、?、? 」??? ? ?? 、? 。??? ?、? っ 。?? ー ー ー ー ? 、??。 。??、 、 っ??? ? 、??? 。?? ? ? 。??? 。 ー ーー??????? 。? 。?????、?? ? 、 ?? ? ??????? っ 、 ???? ? ???? 、 。????、??? っ 、????? 、 、 ???? ????っ?? ? ? 、 っ
一56一
?????っ??????、??、????????????、??????????。???「??ャー?」? ? 。 ? ? 。??? 、 。??、 ? 。?、 ? 。??? 、 っ?? 、 、?????? ?、 、?っ? 。?? っ 。??? 、 。??????、??っ?????。??? ? 、 。??? 、 ???。 ?? 。??。 、 っ?????。 ? ? 、?? っ?。??? 、??? 、 ?????、 、 ???? 。????








????? ?????。?? ?? 、?? 、 ????? ????、 ? 。 「?? ??、 ?????。??? 」??? ? ??。?「???」 、??? 、? ? 、??? ? ? 、??? 。????
?????????????
???、???? ?、????? 。?? ? ? 「 、??」?? ?、??? 。 ??? 、?? 、 、???????。? ???????
??、??????????。?????っ???????、???????????、???? 。?? ? 、?? 。????（ 、?、? ）、 ? ??? 。?????、 ????? ?、???? ??? 。 ??、? 「 ??」 ?、?? ?? 。?「 ?」?? ? ??? 。???? ?、 ? 、 ????? ?、 ??? ??? （?? ??? っ ?? ? ）????、 ー っ ???? 。??? ? 。???? ? 。 、?? ? っ っ
一58一
????、???????????????????????????????。??????? 、 、 ??? っ 。???、?「 」 ??。 ???????? ???、? ?? ??????。??? 、??? ? 、????????????? 、 ?? ? 。?? 。??、
??????? ???
????
?????「???」 、?? 。 ? ???? 。????? ??、 ????っ ???? 、??っ ?? 。?? ? （ ）、????????? ?っ 。???????、?? ???っ ???????? ????? 、 、??? 、
????????????????、?????ッ 、 ??? ???? 。?? ???? ????????。????? 、 、?? ??????????。?「? 」?? ? 。??????????? ??? ????
????
???、???? ? ??? ? 。 「 」??? ? 、 ? っ????っ?????。??っ?? ??「 ??」?っ ? 、 っ 。?? ????っ 、「???」?????????? 。?
??? 、???、? ??? ? 。?? 、?? ? 、??。
???
?????????????
?「???」?????????????。?????、???????????????。????????、??? 「 」??? 、 っっ?ゃっ? ょ ?。??、?? っ ? 。?? ?。 。??っ ??? 。 ?っ ????? っ 。?? 。???????
???????????






?「??」?「 」? ????、??、 ????「?? 」? っ??、?「 」 ? ??? ー?? ? ? ? ょ 。 「?」 ? ?????????。?? 「 」 、 「?? ? ? 。 （?? ?）。 「 」?? 、 っ 「 」 っ??? 、 ー?? ? 。????? ? 。?? 。??? ? 。 。?? っ ゃ??? 、 「 ゃ 」??????????????????????。?「? 」 ?「 」?? ??? ?? ??っ っ ゃ ??ょ???? ???????????? ょ 。
???ー?
???????????
???????????、?????????????????????、??????????? 、 ???ー っ 。?? ? 、 、?? ? 。???? 、?? ??????????????（ ? ）?? ?。?? ???、?（? ? ??? ）?? ー?????。??、???????、????ー??????、 ? ??????、? ? （ ）?? 。 ??? ?? （ ） 、?? ? 、?? ? 。??? 、??? （ ー ）????。??、???ョ???? 、??? 、
?????????っ?????、?????っ?、?????????????????。????、??????? ? っ?? 。?????、??????? ? ????
????





?????????ゃ、???????????? 、 ?? 。 、っ???っ???????、????????????? ????、? 。?? ? ? 、????? 。 、??． ? ッ???? 、? 、????? 、?? 。?? ??、 ッ 。??? っ 、????????、? ?? ????。??? ? ー 、?? 「 」 、 。??????…?? ????
?????
???????? ??、 「 ?ー 」 ???? 、
「???ー? ? 」 ???
??。?? 、 ???
?????、????????????っ????。??? 、 ? （ ）??? 、 ?っ???、 ????? 、??、??????? 、 、?? ? っ っ ?。?? ? っ 、 「 」 ?????? 、 。?? 、? っ???、????っ? ??? 、????? 。??????
????????????









???????????????????????。????? ? 、?? 、????っ っ 。?? ? 、??? ? ???。? 、 っ?? ?。
「????????っ???」??????????????????
???????、?? っ 、 。??? ? ??? っ ッ?? ? っ ? 、?? ?ィ ー???? ???? ?????? ?? ??。??? 。 っ?? 、??「 ? 」 ? ?。??? 、
???、?????????????????っ????????。??????????????????????っ?????????
??。?? ??? ? 。??? 、????。??????????????????? ??っ?????????っ???? 、 ??、? 、 ? ?っ?? ???? ?? ??。???????? 。 ー ゃ????? ? ??っ???っ? ???。????? ???? ? 。?（????? ょ?? ょ ）??ー ー 、????? 。?????? ??? ??「??? ? っ???っ ゃ ?。?っ???? ??????、???っ? ?????? ? 。??ょ。???、??」??? 、 っ ゃ
???、????????????????ょ?? ? ?????．、??????????、? ?????? 、?? 。? ッ 。?????っ ? 、?っ ょ 。?「? 、?? っ??ゃ ? 」?「? ? 、 ゃ?? 」 。?「???っ? ? ? っ??」 。 「 ?????? 。?? 」 ?。?「? ッ 」?? ? ……。?? ? ? っ??? ? 。?? 、 、?????ァ?? ????っ?? 、 ．????? 。?? 、? ??? っ 、?? ?。 「 」 ? ?っ?????ょ??。
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?????「????ィー????」?、????? ???? ?? 、?????????っ???????????、????? 。????? ? 、 、?? っ ????。 ? ???? 、?? 。?? ???ー 「 」 （??） 。 っ?? ?「 、?? ?、
?????????????????っ??
????? ??、 ?? 、 ? ?、?? ?? ?? ?? ?? 、????? 。 。????? ?? ??? 、?? 。??? （ ）??? ??? 、 ?
????????、???、?????????? ァ ? ?。??っ ????????、??? ?????? ? 。????? （ ）?? っ ッ 、???、 。?? 、??? ? 。?? ー? 、???、 っ 。????、?????????、?ー?????? ? 、 ? ?????? ???????。????????ィー 、 ??? 「 」 ????。
????? 、???? 、 ー 、??? 、??? 、 っ?? ー 。???、? 、?? ? ? ?、????? ? 、 、．?、???????????? 、 「 ??
?????????????」??「??????」 、 ? 、?????? 。?「 ?????っ 」??? 」?? 。?「? ?? 」????????、 、??? ? ? ょ? 。?、 ょ? 。? ? 、????っ ? ? ょ 。?? ? ー???。????? ? 。??? っ 、?? 。??っ 、??? 。??? ? ?、?? 、 （ ）?? ?? （ ）????? ??? ? ??? っ 。（ ）????? 。
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?? ー ???????????っ? ?? ? ? ???????????っ??? 、 ? ???っ?????? 。? ? ? ?? ? 、??? ? ? 。 ー ???? 。 ??。 ? 。?
『??????』????、?????????????、????ー?、?? 。? ー
?、???? ? 、 、??? 、 ッ 。 っ??? ? ? ? 、 ? 。??????? 、 、???????
〈?ー?〉??、??、??、??、 、 、 、
??、 、 、 〈 〉 、?????、 、 ャ 、 。
x　北潅道の
自然き飲or乱よう
生産者と消費者とが手を結んだ
　　　　　　　　　　　共同購入の産直牛乳！
輩慧穐．挿戸　滋賀匂浅ミミミ＿・諜
???? ?　　コレぼロい
　　◎｛2
お問合せは
o
　成分無調整
よつ葉牛乳
乳脂肪3．4％以上
とにかく飲みくらべて下さい
おいしい水……すんだ空気……
青々した大自然の牧場・・…
このような素晴らしい　好条件のもとで
育くまれた　新鮮な　うまい牛乳です。
　■「共同購入」のご相談をどうぞ！
⑳月舘牧場縦足畿鶴購聡
